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ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO LA 
GRAN CASCADA DEL PITA 
 
 
RESUMEN 
 
En Pintag, Cantón Quito, Provincia  Pichincha, se realizó el diseño de rotulación y señalización para el 
Sendero Ecológico del Pita con el objeto de que los visitantes a esta área tengan la facilidad  de 
movilización a los diferentes atractivos naturales, además de incentivar percepciones de conservación 
hacia el medio ambiente. Para tal efecto se realizó investigación  de campo donde se estableció 8 
paradas interpretativas, con lo cual se procedió al diseño de rótulos, señales de información, restricción 
y precaución. En  la investigación bibliográfica  se abarcó temas  del ecoturismo, senderos 
interpretativos guiados, autoguiados, tipos de señalización, y jerarquización de atractivos. Mediante la 
revisión y análisis de los resultados se evaluó que la rotulación y señalización será útil para el Centro 
Ecológico del Pita  que a su vez se dedica a la investigación para la preservación de la biodiversidad, 
así como también para todos los visitantes.  
 
PALABRAS CLAVES: FLORA, FAUNA, RECORRIDO, TURISMO 
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LABELING AND MARKING OF THE ECOLOGICAL PATH OF PITA’S 
GREAT WATERFALL 
 
SUMMARY 
 
In Pintag, Quito County, Pichincha Province, we performed labeling and signage design for Pita 
Nature Trail in order that visitors to this area have the ease of mobilization to different natural 
attractions, besides encouraging conservation perceptions to the environment. For this purpose, field 
research was conducted which established 8 stops performing, which we proceeded to design signs, 
information signs, restraint and caution. In the research literature is covered topics of ecotourism, 
guided interpretive trails, self-guided signaling types and prioritization of attractions. Through the 
review and analysis of the results was assessed that labeling and signage will be useful for Pita 
Ecology Center, which in turn is dedicated to research for the preservation of biodiversity, as well as 
for all visitors. 
 
KEY WORDS: FLORA, FAUNA, TRAVEL, TOURISM 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El stress de la ciudad, el trabajo y las actividades diarias hacen que en el ser humano se genere la 
necesidad de esparcimiento y distracción. Ecuador, país con riqueza natural  y cultural, posee múltiples 
alternativas para éste propósito.   
  
Según el Ministerio del Ambiente en el año 2012 las visitas a las áreas protegidas fueron de 796.044 de 
turistas nacionales y 201.104 de turistas extranjeros con un flujo total en ese año de 997.148; por tal 
razón los administradores de estos áreas naturales han visto la necesidad de adecuar las vías de acceso, 
instalaciones, servicio, entre otros, con el propósito de mejorar la movilización y captar mayor número 
de visitantes. 
  
En Ecuador también existen áreas naturales privadas  uno de ellos es  el “Centro Recreacional la Gran 
Cascada del Pita”, ubicada  en la parroquia  de Pintag, sector de Molinuco, a la cual acuden 
aproximadamente 12.000 visitantes al año lo que equivale 1.000 mensual tomando en cuenta que el 
mayor flujo turístico son los fines de semana y feriados.  
 
Debido a la alta concurrencia al centro recreacional  se torna necesario la  implementación de 
rotulación y señalización del sendero ecológico” La Gran Cascada del Pita” con el fin de brindar  un 
mejor servicio,  mejor orientación y movilización de los visitantes hacia los diferentes atractivos del 
área del Pita. 
 
Todos los espacios de recreación  requieren de señalización para facilitar la movilización de los 
visitantes, así como para especificar las características principales de las paradas y a su vez se 
constituyan una herramienta educativa, que apoyan a la concientización y cambio de actitud de los 
turistas frente al ambiente.  
 
Si bien el Centro Recreacional la “Gran Cascada del Pita” cuenta con guías capacitados para los 
recorridos por sus distintos atractivos, muchos visitantes prefieren movilizarse sin guía. Es por esta 
razón que la señalización y rotulación de los senderos es esencial para potenciar sus atractivos y  
servicios del área. 
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1.1 Objetivo General 
 
Diseñar  la rotulación y señalización del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Río Pita. 
 
1.2 Objetivos Específicos  
 
 Establecer los principales atractivos naturales del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Río 
Pita.  
 
 Determinar la factibilidad técnica y económica para la implementación de rotulación y 
señalización del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Río Pita. 
 
 Realizar una propuesta a la administración del Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita” 
que sirva para proporcionar información al visitante del mismo, mediante señales y rótulos que 
indiquen tiempos de recorrido, orientación, restricción y precaución. 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Ecoturismo 
 
El ecoturismo es “aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza  (así como cualquier manifestación 
cultural del presente y del pasado), que promueva la conservación, tiene bajo impacto de visitación y 
propicia un involucramiento activo socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”1  
 
Las actividades ecoturísticas  bien canalizadas contribuyen a la conservación de los recursos naturales 
y culturales, generando beneficios económicos para las comunidades y organizaciones que trabajan en 
diversas actividades; por otra parte ofrece oportunidades de empleo y renta a las comunidades locales, 
a la vez que ayuda a la sensibilización y  conservación de los atractivos naturales y culturales, tanto en 
los habitantes de la zona como en los turistas.  
 
2.2 El Ecoturismo y las Áreas Protegidas 
 
Las áreas protegidas son “ superficies de tierra y/o mar especialmente  consagrada a la protección y el 
mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos culturales 
asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces".
2
  
 
En las áreas naturales existe una amplia posibilidad  de realizar investigación, educación, conservación, 
y  actividades ecoturísticas donde se garantiza la protección del medio ambiente. 
 
La  actividad turística debe convertirse en una verdadera estrategia de conservación y desarrollo 
sustentable, en donde se logre una relación de beneficios mutuos entre las  comunidades locales y 
organizaciones, que brinde beneficios económicos como apoyo al financiamiento para la conservación 
de las áreas protegidas.  
 
                                            
1
 Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza; (pág.15). 
2
 www.es.scribd.com/doc/36865018/Manual-Para-Desarrollo-Del-Ecoturismo-Vol-1 
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“En Ecuador existen cuarenta y nueve áreas protegidas, como parte integrante del Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado, varias de las cuales han sido agrupadas en diferentes categorías  de manejo las 
cuales se detallan a continuación”3:   
 
PARQUES NACIONALES  
 Cajas  
 Podocarpus   
 Galápagos 
 Llanganates 
 Machalilla 
 Cotopaxi  
 Sangay  
 Sumaco - Napo Galeras 
 Yasuní  
 Yacuri 
 Cayambe Coca 
 
RESERVAS ECOLÓGICAS  
 El Ángel 
 Antisana 
 Cotacachi- Cayapas 
 Cayapas-Mataje 
 Cofán Bermejo                    
 Ilinizas  
 Mache Chindul 
 Manglares Churute  
 Arenillas 
 
ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN  
 Municipal Siete Iglesias 
 
                                            
3
Ministerio del Ambiente (2013) 
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REFUGIO DE VIDA SILVESTRE  
 
 Pasochoa         
 Manglares Estuario Río Esmeraldas    
 Isla Santa Clara 
 Manglares Estuario Río Muisne  
 Isla Corazón y Fragatas 
 El Zarza 
 Manglares el Morro 
 Marino Costero Pacoche 
 El Pambilar   
 La Chiquita   
 
RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA  
 Chimborazo  
 Manglares el Salado 
 Cuyabeno 
 Marina Puntilla de Santa Elena 
 
RESERVA BIOLÓGICA  
 Limoncocha 
 Cerro Plateado 
 El Quimi   
 Marina Galápagos   
 
PARQUE BINACIONAL  
 El Cóndor   
 
RESERVA GEOBOTÁNICA  
 Pululahua 
 
ÁREA NACIONAL RECREACIONAL   
 Parque Lago  
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 Los Samanes  
 Playas de Villamil 
 Quimsacocha  
 
RESERVAS MARINAS   
 Galeras San Francisco                      
 El Pelado 
 
2.3 Interpretación Ambiental (Ham, 1992) 
 
La interpretación ambiental “involucra la traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área 
relacionada en términos e ideas que las personas en general, que no son científicos, puedan entender 
fácilmente, e implica hacerlo de forma que sea entretenido e interesante para ellos”4 
 
Es decir que la interpretación ambiental es una actividad educativa orientada a la sensibilización  al 
visitante frente al medio. 
A través de la interpretación ambiental se puede abordar diversos temas que actúen de forma 
recreativa, asegurándose que cada mensaje sea sencillo, claro  y concreto y que satisfaga las 
inquietudes del visitante. Esta  traduce el lenguaje técnico en términos e ideas,  de tal forma se 
comprenda  con facilidad y el visitante tenga un acercamiento directo a los recursos que se interpretan.  
 
2.4 Objetivos de la Interpretación Ambiental (Ham, 1992) 
Los  objetivos de la interpretación que destaca son: 
Objetivo de Aprendizaje.-  incrementar el disfrute del visitante, para que una mejor comprensión del 
lugar aumente el placer derivado de la visita misma.  
 
Objetivo de Comportamiento.- crear  en los receptores una conciencia conservacionista.   
 
Objetivo Emotivo.- conseguir  que el visitante una vez creada la conciencia mejore o cambie de 
actitud frente al ambiente. 
 
                                            
4
 Ham, Interpretación Ambiental, guía práctica para personas con grandes ideas y propuestas pequeñas; pág. 3 
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Objetivo de Manejo.- provocar el buen uso de los recursos recreativos por parte de los visitantes. 
Reducir  al mínimo el impacto humano sobre los recursos.  
 
2.5 Características de la Interpretación Ambiental (Ham, 1992)  
Las principales características de la Interpretación ambiental son:  
Amena.- mantener a las personas entretenidas no es el objetivo de la interpretación, sin embargo esto 
es necesario para así conservar  la atención de la audiencia, durante el tiempo que dure la charla o 
recorrido. 
 
Pertinente.- esta debe cumplir con dos parámetros: tener significado y ser personal.  
 
Significativa.-  cuando se logra  relacionarla con algún conocimiento previo, sea este científico o 
empírico, es decir, se entiende  en el contexto de algo más que se ha aprendido antes. 
  
Organizada.-  debe seguir una secuencia bien definida y fundamentada. 
 
Tema.-  es el punto principal del  mensaje que un comunicador está tratando de transmitir. En la 
interpretación, además del tema, hay un tópico el cual es el motivo de la presentación.  
 
2.6 Senderos (Morales, 1992) 
 “Son pequeños caminos o huellas que permiten recorrer con mayor facilidad y seguridad un área 
determinada. Este puede ser transitable a pie, silla de ruedas, a caballo, bicicleta y solo 
excepcionalmente en vehículos motorizados.  
 
Los Senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que permita 
una relación íntima con el entorno. Y con frecuencia estos son el único medio de acceso a las áreas 
protegidas”5. 
 
Es importante la dirección y mantenimiento de los senderos porque al ser vías de acceso a los 
diferentes atractivos naturales se debe garantizar su buen estado para facilitar el  recorrido de los 
visitantes. 
 
                                            
5
 MORALES, J; La interpretación del medio ambiente en el ámbito de la Educación no formal, pág. 45 
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2.6.1 Senderos Interpretativos (Morales, 1992)  
 
El sendero interpretativo es una herramienta de la educación ambiental, que permite al visitante 
acercarse al medio natural para aprender y recrearse, puede ser dirigido por guías interpretes o a su vez 
el visitante realiza un recorrido autoguiado que se direcciona por medio de paradas asignadas con un 
tema que se desarrolla en el sitio  haciendo uso del medio ambiente como material didáctico.  
 
Para (Morales, 1992) el sendero interpretativo es una “Actividad en la que el visitante transita ya sea a 
pie o en algún tipo de transporte por un camino a campo traviesa predefinido y equipado con cédulas 
de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la naturaleza cuyo fin específico es el 
conocimiento del medio natural y cultural local. Los senderos interpretativos son herramientas 
educativas cuya finalidad principal es la de comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio 
cultural y la biodiversidad de nuestras comunidades, las diferentes regiones que reciben visitantes 
permitiendo el contacto directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un 
mensaje”6.  
 
 
2.6.2 Sendero Interpretativo Autoguiado (Sectur, 2005) 
 
Los senderos autoguiados son una forma de que el visitante recorra por si solo, en cuyo circuito tiene 
un sistema de señalización que facilita el conocimiento de la naturaleza.   
 
Las personas en estos senderos circulan de manera autónoma, es decir, tienen  libertad de movimiento 
y pueden recorrer estos a su propio ritmo ya que el visitante transita sin ningún guía interpretativo, se 
dirige por la ayuda de señalamientos preventivos, restrictivos y rótulos informativos con mensajes 
sencillos que le permiten interpretar los recursos del medio. 
 
2.6.3 Ventajas de Manejo de los Senderos Interpretativos  Autoguiados (Sectur, 2005) 
 
Los senderos interpretativos autoguiados tienen algunas ventajas de manejo. 
 Captan mayor número de visitas. 
 Pueden conducir a la gente hacia un área que acepta un uso muy intensivo y, por lo tanto, 
desviar la presión en otras áreas.   
                                            
6
 Manual para la Modificación de Senderos Interpretativos en Ecoturísmo. 
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 Sirven de orientación. 
 Se establecen con un presupuesto relativamente bajo.  
 No requieren la presencia permanente de personal.  
 
2.6.4  Ventajas Interpretativas de los Senderos Autoguiados (Sectur, 2005) 
Los senderos autoguiados tienen las siguientes ventajas interpretativas: 
 El visitante puede recorrer a su propio ritmo y conveniencia.   
 Es una actividad alternativa para aquellos que no gustan de participar en grupos organizados.  
 Ideal para familias, permitiendo a los padres explicar a los niños aspectos de su interés y a su 
nivel de comprensión.  
 Al colocarlo en áreas remotas, poco conocidas y con poco personal, se logra que estas sean 
valorizadas por el visitante. 
 
2.6.5 Desventaja de Manejo (Sectur, 2005) 
 
En los senderos interpretativos autoguiados hay un mínimo riesgo de desventaja de manejo, es el costo 
de mantenimiento que  podría ser más alto del que se esperaría debido al desgaste natural del material 
con el que esté hecho o por impericia de los usuarios.  
Para evitar este tipo de inconveniente es necesario seleccionar apropiadamente  materiales que resistan 
al medio ambiente, así como también proporcionar mantenimiento periódico.  
 
2.7  Sendero Interpretativo Guiado (Sectur, 2005) 
 
El sendero interpretativo guiado demanda de guías interpretes del medio ambiente quienes cumplen 
con un itinerario, pero a su vez permiten  aclarar inquietudes que los  visitantes puedan tener de los  
temas que se expone. 
“El  sendero tiene características que requieren que los visitantes vayan acompañados para poder 
percibir y disfrutar de todo de lo que el sendero ofrece. La  utilización de guías es una estrategia para 
poder aprovechar la experiencia de los pobladores locales y generar así un ingreso económico a la 
comunidad, bajando un poco la presión sobre los recursos naturales que se desean conservar”7. 
Para este tipo de sendero es fundamental contar con el apoyo de personal capacitado, que garanticen el 
conocimiento que van a impartir a los visitantes. 
                                            
7
 RODAS, M; Educación Ambiental, guía didáctica; pág. 15 
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2.7.1 Ventajas del Sendero Interpretativo Guiado (Rodas, 2005) 
 
En los senderos interpretativos guiados existen algunas ventajas:  
 Establece una relación visual directa con cada uno de los visitantes. 
 Genera  participación activa del grupo.  
 Permite conocer los intereses, experiencias y expectativas de los visitantes, ofreciendo solo 
posibilidades reales.  
 Mostrar interés por los problemas de los visitantes, incluyendo su origen.   
Depende de las preferencias de los turistas para determinar el tipo de guía; para aquellos senderos que 
no tengan rótulos interpretativos es recomendable tener guías especializados pero, se debe tomar en 
cuenta que esto incrementaría el costo.  
 
2.8 Tipos de Señalización (Ministerio de Turismo,  2011)  
 
2.8.1 Señales de Información 
Estas dan a conocer a los usuarios las direcciones, distancias, rutas, ubicación de servicios y puntos de 
interés turístico y ambiental. 
 
 
 
2.8.2 Señales Preventivas 
Advierten a los usuarios de las vías, condiciones de las mismas o informa sobre tipos de terreno que 
podrían resultar inesperados o peligrosos. 
 
 
 
 
Gráfico  1. Señales de Información 
Gráfico  2. Señales Preventivas 
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2.8.3 Señales Restrictivas 
 
La prohibición de ciertas actividades y actitudes es determinante en la seguridad y comportamiento de 
los visitantes, con relación a la conservación de los atractivos naturales y culturales, así como la 
protección del mobiliario, equipo y la seguridad del visitante. 
 
 
 
 
 
 
2.8.4 Exhibiciones 
 
“Son  despliegues informativos que se realizan para dar a conocer objetos, ideas y procesos naturales o 
culturales, en una forma atractiva e interesante.”8 
 Las exhibiciones son métodos prácticos por su relativamente bajo costo y facilidad de cambiar o 
mejorar sin alterar el resto de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.4.1 Cualidades de una Exhibición (Hams, 1992)  
 
Para las exhibiciones es necesario cumplir con las siguientes cualidades: 
 
Atractiva.- artísticamente agradable y balanceada,  se sustentan en objetos interesantes, colores 
visibles y apropiados, llaman la atención por sí mismo. 
                                            
8
 Manual Básico Para el Guarda Recurso Centroamericano 
Gráfico  3. Señales de Restricción 
Fotografía 1. Exhibición de la Reserva Geobotánica Pululahua 
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Breve.- deben ser bien organizadas y sencillas,  contienen cinco o menos ideas principales y tienen 
solo el texto suficiente para desarrollar el tema, muestran detalles visuales, no requieren de mucho 
esfuerzo para el espectador. 
 
Clara.- Las exhibiciones claras contienen un tema que es tan evidente que pueden ser examinados y 
comprendidos en poco tiempo. 
 
2.9 Jerarquización de Atractivos
9
 
La jerarquización se implanta mediante la adición de los importes fijados a cada elemento, y en función 
de los puntos obtenidos, se establece el rango jerárquico donde se ubica el atractivo.  
Los rangos son: 
1       a      25      puntos      Jerarquía I 
26     a      50      puntos      Jerarquía II 
51     a      75      puntos      Jerarquía III 
76     a      100    puntos      Jerarquía IV    
   
Jerarquía IV, Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico, motiva una 
importante corriente actual o potencial.  
Por ejemplo: Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Yasuní 
 
Jerarquía III, Atractivo con rasgos excepcionales en un país, motiva una importante corriente actual o 
potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional.  
Por ejemplo: Laguna El Chamanal en la provincia Orellana. 
 
Jerarquía II, Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya 
sea del mercado interno, y receptivo, que hayan llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o 
de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
Por ejemplos: Piedra Grande Parroquia Rumipamba Orellana, Río Eno Rumipamba Orellana 
 
Jerarquía I, Atractivos sin méritos, suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, 
pero igual forman parte del patrimonio turístico.  
 
                                            
9
 Ministerio de Turismo, Metodología para la evaluación de atractivos turísticos. 2004 .Pág.34 
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2.9.1 Valores y Factores
10
 
 
2.9.1.1 Calidad 
La calidad de los atractivos se describe según los  valores, su estado de conservación y su entorno: 
 
Valor Intrínseco: Medida de interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Características que hacen 
único al atractivo. 
 
Valor Extrínseco: Valor convencional en un atractivo, eso es afectado en magnitud, majestuosidad, 
monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o accidental (como es el caso de los bienes 
históricos). Para los sitios naturales se debe valorar en función de los usos y en la medida de su 
exclusividad o variedad. 
 
Estado de Conservación: Es el grado de integridad física que se encuentra el atractivo, el punto de 
vista de su situación inicial como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor 
vida del atractivo. 
 
Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un atractivo. Dado que es 
susceptible  de mejoramiento se le han asignado 10 puntos como máximo.  
 
2.9.1.2  Apoyo  
 
Para jerarquizar un atractivo se determina los siguientes puntos de apoyo: 
 
Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y transporte que permita la llegada al atractivo 
turístico. 
 
Servicios: Son facilidades turísticas para satisfacer las  necesidades del usuario en la zona donde está el 
atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en un 
automóvil.  
Se evalúa también en este factor la acción de los comercializadores del turismo en pro de la promoción 
de los atractivos. 
                                            
10
 Ministerio de Turismo, Metodología para la evaluación de atractivos turísticos. 2004 .Pág.35 
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Asociación con otros Atractivos:  Permite  medir  el  grado  de  complementariedad  de  un  atractivo  
al  pertenecer  o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos; hecho que afecta su difusión en el 
mercado turístico.  
 
2.9.2 Significado
11
 
 
“Significativo es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área 
territorial donde es conocido o divulgado”. 
 
En el registro de información se anota el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel 
local, provincial e internacional. 
 
Local: Este factor  está referido al grado de conocimiento  del atractivo dentro del área municipal.  
 
Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 
 
Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 
 
Internacional: El atractivo supera las  fronteras y es conocido en  otros  países. Son generalmente los 
atractivos promocionados por  el turismo receptivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
11
 Ministerio de Turismo, Metodología para la evaluación de atractivos turísticos. 2004 .Pág.36 
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2.9.3 Parámetros de Evaluación de Atractivos 
 
Los parámetros de evaluación de atractivos naturales se muestran a continuación:  
 
 
Cuadro 1. Parámetros de evaluación de atractivos naturales 
Fuente: Ministerio de Turismo, Metodología para la evaluación de atractivos turísticos. 
 
VARIABLE  FACTOR PUNTAJE MAXIMO 
 
Calidad  
Valor intrínseco 15 
Valor Extrínseco 15 
Entorno 10 
Estado de Conservación 10 
 
Apoyo  
Accesos 10 
Servicios 10 
Asociación con otros atractivos 05 
 
Significativo  
Local 02 
Provincial 04 
Nacional 07 
Internacional 12 
TOTAL  100 
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2.9.4 Parámetros de Evaluación de Flora y Fauna 
Los parámetros de evaluación de flora y fauna que se utilizó son: 
Cuadro 2. Parámetros de evaluación de flora y fauna. 
Fuente: Corporación de Conservación y Desarrollo-CCd (s.a) 
2.9.5 Jerarquía de los parámetros de evaluación de flora y fauna  
Los atractivos son evaluados en base a los siguientes parámetros:  
Atractivo con características excelentes              = 35 
Atractivo en estado de conservación                   = 25 
Atractivo sin intervención                                      =20 
Atractivo con posibilidades de realizar varias actividades turísticas = 20 
Jerarquía IV entre   100        y      90 puntos 
Jerarquía III entre    89         y       81.85 puntos  
Jerarquía II  entre    81.84    y       71.85  puntos  
Jerarquía  I  entre    71.84    y       65 .18 puntos  
Atractivo Tipos Descriptores    Parámetros Indicador 
Aves Fauna 
 
 
 
 
 
  
   Flora 
 
  
  
  
 
 
Endémica 66,5% 
  
  
  Excelente Bueno Malo 
Mamíferos Abundancia 5,83 3,85 1,27 
Reptiles Rareza 9,7 6,4 2,11 
Anfibios Espectacularidad 7,79 5,14 1,7 
         
  Subtotal 23,31 15,38 5,08 
Epifitas         
Árboles No Endémica 
33,4% 
  
  
  
Abundancia 2,92 1,93 0,64 
Hierbas  Rareza 4,86 3,21 1,06 
Acuáticas  Espectacularidad 3,9 2,58 0,85 
     
    
Subtotal 11,69 7,72 2,55 
TOTAL 35 23.1 7,62 
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3.-  MATERIALES Y METÓDOS 
 
3.1 Caracterización del Centro Recreacional Ecológico la Gran Cascada del Pita. 
12
 
 
El Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita” comprende 12 hectáreas de superficie, 
localizado al sureste de Quito, en la parroquia Pintag, sector Molinuco, a 16 Km de Sangolquí; entre 
las coordenadas 00° 25' 44.1" S  y  78° 24' 37.7" O  a una altitud de 2960 m.s.n.m. 
 
El río Pita nace de los deshielos del volcán Sincholagua conocida como la quebrada de Carcelén  o río  
Mudadero y de las vertientes del riachuelo Huaypaloma; al unirse estos dos riachuelos en la Provincia 
del Cotopaxi forman el río Pita nombrada así debido a que en el lugar donde se origina habitó una tribu 
indígena llamada “Los Pita”. 
 
 A causa de las erupciones del volcán Cotopaxi se formaron grandes cañones y en su recorrido existen 
27 cascadas de diferentes dimensiones.  
 
3.1.1. Características Climáticas  
 
La temperatura oscila entre 16 ºC y 23 ºC en el día y por la noche 8 ºC en promedio. 
 
La precipitación anual es de 1.000 mm  y la mayor concentración de lluvia se produce entre los meses 
de enero a abril, entre los meses de mayo a septiembre presenta un clima cálido y seco y desde el 
meses de octubre a noviembre presenta un clima irregular, el área tiene microclimas, esto hace que la 
zona sea muy fértil y el paisaje se conserve siempre verde.
13
 
 
3.1.2. Piso Climático 
 
El Centro Recreacional la Gran Cascada de Pita corresponde al “piso altitudinal Montano Bajo, región 
latitudinal Templada, zona de vida Bosque Húmedo, clasificación bioclimática Húmedo-Temperado, 
formación vegetacional Bosque húmedo montano, piso   zoogeográfico Temperado - Alto andino”14. 
                                            
12
 Municipio de Sangolquí 
13
 FONAG, Recuperación Ambiental y Protección de las Fuentes de los ríos San Pedro y Pita ,2003 .Pág. 84   
14
 LEIME,O; Estudio de impactos ambientales; pág. 20 
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3.1.3. Caracterización y Capacidad del Suelo (LEIME, 2002). 
 
“El material del suelo correspondiente a los 2.000 a 3.500 msnm está compuesto por un depósito 
espeso de ceniza cementada o cangagua, muy impermeable, por el cual el agua se escurre. Esta 
cangagua en la parte húmeda se desintegra y meteoriza, para formar suelos limo-Arcilloso, de color 
negro, oscuro el cual es más grueso en las partes cóncavas de las pendientes, en donde el agua tiende a 
acumularse” 
 
“Considerando los factores climatológicos imperantes en la zona, como son el mantener una mediana 
pluviosidad; además, tomando en cuenta las características edafológicas, el relieve del terreno y la 
sensibilidad a la erosión, estos suelos no se pueden utilizar para la actividad agrícola forestal; en sitios  
donde se presentan  terrazas aluviales se podría considerar usarlo con fines agroforestales o turísticos 
siempre y cuando estos tengan un drenaje”15. 
 
 3.1.4. Infraestructura Básica del Centro Recreacional la Gran Cascada del Río Pita  
 
El Centro Recreacional del Pita cuenta con la siguiente infraestructura: 
 Energía eléctrica: el sistema de electrificación está formado por redes de alta y baja tensión, 
transformadores, líneas de tendido. Las redes aéreas eléctricas se asientan en postes de hormigón y de 
madera. 
 
Agua: en el Complejo Turístico la Gran Cascada del Pita, el agua proviene de una vertiente, la misma 
que es transportada mediante tubería, se la potabiliza con cloro los fines de semana que son los días de 
mayor consumo. 
 
Alcantarillado: no existe sistema de alcantarillado en el mencionado complejo; el desalojo de las 
aguas servidas se las hace mediante tubería que transporta el agua de los  baños, duchas, cocina  a un 
pozo séptico.   
 
Recolección de basura: Todos los desechos generados en el Complejo Turístico son almacenados en 
bolsas desechables para luego ser transportados hasta la cabecera cantonal del Cantón Rumiñahui; 
                                            
15
 LEIME,O; Estudio de impactos ambientales; pág. 27 
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Sangolquí dónde son acopiados por los carros recolectores del municipio. No existe tratamiento para la 
basura. 
 
Vialidad: La carretera es una vía de primer orden que conduce desde Quito a la cabecera cantonal de 
Rumiñahui (Sangolquí) y una vía secundaria (empedrada) hasta el Complejo Turístico “La Gran 
Cascada del río Pita. 
3.1.5. Servicios 
16
 
 
El Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita cuenta con personal capacitado para brindar la mejor 
atención al visitante.  
 
Personal. 
Guías nativos                 4 
Pasantes                5 
Ayudantes de limpieza y mantenimiento            2  
Restaurante                3 
Manejo de tarabita y canopy             2  
Administración                2 
 
Cabe resaltar que todo el personal que trabajan en este lugar ofrece su servicio como guías a los 
visitantes,  ya que están capacitados para brindar información del Centro Recreacional La Gran 
Cascada del Pita. 
                                            
16
 Fundación Conservación y Vida  
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3.1.6 Instalaciones del Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita” 
 
Las instalaciones son los elementos de infraestructura necesarios para brindar un servicio, el centro 
cuenta con los siguientes: 
 
 Entrada principal y boletería del centro 
El costo de la entrada es $2,00 los adultos, $1,00 los niños y la tercera edad. Para la seguridad de los 
visitantes en este punto  se  imparte una charla de los atractivos que pueden observar, y el  tiempo  de 
recorrido en cada sendero. Además se infunde  el cuidado del lugar y la conservación del medio 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Área de recreación 
 
El área de recreación comprende canchas de uso múltiple (ecua vóley y Fútbol) y  juegos infantiles 
como se observa en la fotografía 3. Tiene una  superficie de 500 metros cuadrados. 
 
 
 
 
 
Fotografía 2. Entrada principal y boletería del centro 
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 Área para camping  
El centro cuenta con un área específica para acampar; por las noches, en esta área hay guardias 
para garantizar la seguridad de los visitantes y evitar cualquier tipo de vandalismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cabañas 
El Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita cuenta con confortables cabañas para los visitantes 
que desean alojarse, cada instalación tiene su baño privado. El costo es de $ 5,00 por persona. 
Fotografía 3.  Área de juegos infantiles y Cancha de uso 
múltiple: Ecua vóley y fútbol 
Fotografía 4. Área para camping. 
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 Restaurante  
En el restaurante se ofrece dos platos que son la trucha propia de los criaderos del Pita y el pollo al 
horno de leña, cada plato viene acompañado de menestra, patacón, ensalada, arroz o papa esto lo sirven 
con una bebida que se lo prepara con diferentes plantas propias del lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deportes extremos 
 
Son las actividades que suponen un peligro, sea este real o aparente debido a las condiciones en las que 
se desarrollan. 
 
Fotografía 5. Cabañas de Centro Recreacional del Pita 
Fotografía 6. Plato  típico de trucha 
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Tarabita.- es un cable metálico templado, provisto de una canasta para que las personas viajen 
sentadas, tiene una capacidad para 10 personas, esta cubre una distancia de 500 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canopy.- generalmente practicado en la naturaleza, es un cable metálico templado que consiste en 
cruzar de un punto a otro, se lo realiza en diferentes estilos según la preferencia del visitante. Atraviesa 
500 metros desde donde se puede ir observando el río Pita y su vegetación.  
Para utilizar el canopy se necesita equipo de seguridad como arneses, poleas y ser colocado por 
personas capacitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7. Tarabita 
Fotografía 8. Canopy. 
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 Pesca Deportiva.- en el centro recreacional la pesca deportiva se la puede realizar en el río, la 
cual no tiene costo adicional o si se prefiere en  los criaderos de truchas como ilustra la 
fotografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que esta área es preservada, custodiada y dirigida  por la Fundación Conservación y Vida 
que es una entidad dedicada a “investigar activamente para la conservación de la biodiversidad del 
planeta, con el fin de promover la educación ambiental y el ecoturismo; fundamentada en principios y 
valores ancestrales, morales y ambientales”17. 
 
 
3.1.7 Sendero Ecológico La Gran Cascada del Pita 
 
El Sendero Ecológico La Gran Cascada del Pita tiene una extensión de 2.800 metros; comprende 3 
senderos, cada uno de estos con distintos atractivos naturales: 
 
Sendero  “Pequeña Aventura” se puede disfrutar de cuatro pozas, ideales para disfrutar de la naturaleza 
y de las frías aguas del río Pita, además observar truchas en su hábitat natural y apreciar al “Cotopaxi 
miniatura”, un pequeño cono formado por la corriente de agua y sedimentos que descendieron en la 
última erupción del volcán Cotopaxi. 
 
                                            
17
 Fundación Conservación y Vida; Reglamento interno de trabajo, actividades y control, pág. 38 
Fotografía 9. Pesca Deportiva 
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El sendero “Mediana Aventura”, cuenta con un entorno natural fascinante ya que comprende un bosque 
primario rodeado de encañonados de los que nacen las cascadas de las niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 10. Sendero de la Pequeña Aventura 
Fotografía 11. Sendero de la Mediana Aventura 
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En el sendero “La Gran Aventura” se aprecia la Cascada del Pita, de aproximadamente 60 metros de 
altura la misma que  se encuentra rodeada de encañonados y vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.8  Plan de Manejo Prevención y Mitigación de Impactos
18
  
 
Para garantizar condiciones sanitarias y de funcionamiento el Centro Recreacional la Gran Cascada del 
Pita cuenta con un plan de manejo para  evitar sucesos  que podrían impactar negativamente la 
diversidad de esta área.  
 
Prevención de la Contaminación de Suelo,  Aguas y Aire  
 
Para el manejo de  los desechos  líquidos posee un sistema de recolección de aguas residuales 
conectado a un sistema  individual de eliminación (fosa séptica). Para los desechos sólidos realizan un 
sistema de reciclaje para evitar contaminación al ambiente en general. Los objetivos de prevención de 
contaminación de suelo, agua y el aire son: 
 
Evitar perjuicios sobre la salud tanto del visitante como del personal, que se puede ver afectada por la 
proliferación de insectos y roedores. 
 
Evitar los malos olores. 
 
                                            
18
 Fundación Conservación y Vida  
Fotografía 12. Sendero de la Gran Aventura 
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 Evitar la contaminación del suelo, de los cuerpos de agua y del aire. 
 
No deteriorar la calidad visual del paisaje por la dispersión de desechos. 
  
Manejo de Flora y Fauna  
 
Para el manejo de flora y fauna el Centro Recreacional La Gran Cascada del Pita estipula los siguientes 
puntos: 
 
Para la conservación de la flora se realiza extracciones adecuadas de la cobertura vegetal. 
 
Restablecer los sitios deforestados por derrumbe evitando la migración de especies. 
 
Proteger el hábitat, zonas de refugio y de alimentación de la fauna local. 
 
En el programa de gestión social, se da a conocer al visitante  las normativas ambientales y las 
restricciones y prohibiciones como no arrancar plantas, no causar daño a las especies en especial a las 
aves, recorrer el sendero sin alterar ni contaminar con ruido y desechos que dañen el aspecto 
paisajístico del sendero. 
 
Manejo Ambiental 
 
Con esta medida de manejo el Centro Recreacional  pretende reducir o minimizar el impacto visual de 
manejo y actividades: 
 
 La limpieza inmediata del sitio y la disposición adecuada de los desechos que evite ocasionar impactos 
visuales negativos. 
 
 La recuperación de áreas que han sufrido deslizamientos por lluvia, mediante restauración del suelo y 
de la cobertura vegetal. 
 
 Prohibición de alimentos dentro del Sendero Ecológico del Pita y la Cascada. 
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3.1.9 Calidad de agua del Rio Pita  
 
Según los estudios realizados por Leime, O. (2.008) la calidad de agua del rio Pita es buena por lo que 
es apta para el desarrollo turístico.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el  pH que indica la calidad de agua. 
 
Cuadro 3. Calidad de Agua del Río Pita 
NIVEL DE PH CALIDAD DE AGUA 
MENOS DE 5,5 Mala: Muy Ácida  
A los peces y otros organismos les  
será casi imposible sobrevivir  
5,5 -5,9 Aceptable 
6,0 - 6,4 Buena 
6,5 – 7,5 Excelente 
7,6 – 8,00 Buena 
8,1 – 8,5 Aceptable 
MÄS de 8,6 Mala: Muy Alcalina  
A los peces y otros organismos les  
puede ser casi imposible sobrevivir 
 
Fuente: Leime Oswaldo, Estudio de Impactos ambientales , 2008.Pág. 35 
 
 
 
Con los resultados obtenidos el Centro Recreacional del Pita a designado diferentes pozas como los 
principales atractivos del área que son aptos para la pesca deportiva y para todos los aficionados que 
estés dispuestos a bañarse en esta frías aguas.  
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3.2 Materiales y Equipos  
 
3.2.1 Materiales  
 
Los materiales se definen como el conjunto de elementos necesarios para la elaboración de una tarea. 
Para la elaboración del presente trabajo fue necesario: 
 Libreta de campo 
 Suministros de oficina 
 Materia Prima 
o Tablones de madera 
 Materiales indirectos 
o Pintura  
o Pinceles, brochas 
o Preservante para madera 
o Thinner  
o Ligas  
 
3.2.2 Equipos  
 
 Equipo fotográfico 
 Equipo de computación 
 Redes de Neblina 
 GPS 
 Flash memory  
 
 
3.3 Diseño de investigación  
 
Los métodos que se utilizó son: 
 
Método deductivo.- que va de lo general a lo particular 
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Observación científica.- permite conocer la realidad mediante la inspección directa, es decir el 
investigador obtiene información de fuentes primarias. 
 
Análisis y síntesis.- permite comprimir todo lo recolectado para que sea perceptible para todo 
individuo. 
 
 
3.3.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Fuentes primarias y secundarias 
Fuentes primarias 
Entrevista 
 
La entrevista es un diálogo de preguntas y respuestas, la mayoría realizadas a profesionales en las 
distintas áreas o a los afectados directos del tema en discusión. 
Se realizó una entrevista a los administradores del Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita.  
 
Encuesta  
 
“Es una forma de entrevista planeada, que por ende persigue un fin, lograr la información mediante 
datos que se obtienen a través de preguntas similares que se formulan a personas que están 
involucradas en lo que se investiga, cuyas respuestas tienen que ser cuantificadas  para que a través de 
los resultados muestren una realidad”19. 
 
La encuesta se realizó para conseguir apreciaciones de las personas que visitan el lugar objeto de 
estudio y de esta manera establecer los requerimientos primordiales del Centro Recreacional. 
 
 
Fuentes secundarias. 
Revisión bibliográfica: 
Libros, revistas 
                                            
19
 MORENO, A; Métodos de investigación y exposición; pág.  59 
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Páginas en Internet 
Fichas nemotécnicas 
 
3.3.2 Población y Muestra 
 
En el Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita tiene aproximadamente 1.000 visitas por mes, para 
esta investigación se consideró un total de 250 personas durante un fin de semana. 
Muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula válida para cálculos de 
poblaciones finitas. 
 
  PQ
K
E
N
PQN







2
1
*
 
Donde: 
 
N= población o universo 
 
PQ= constante  
 
K= factor constante  
 
E= margen de error (5%) 
 
 
 
 
 
 
 
N= 250 
PQ= 0.25 
K=                            (2) 
 
E= 0.05 
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Como resultado de la muestra se obtuvo ciento cincuenta y seis personas para la aplicación de la 
encuesta, de las cuales se encuesto cincuenta visitantes en fin de semana.  
 
Muestra= 50 personas 
3.3.3 Variables  
Las variables a investigar fueron: 
 
A.- Atractivos Naturales   
 
“Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motiva al sujeto a dejar su 
lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y 
esparcimiento. Por ejemplo: bosques, playas, lagos, lagunas, aguas termales, entre otros”20.  
 
B.- Señalización  
 
 “Es dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre 
direcciones, sitios de interés, servicios, distancias y destinos turísticos”21.  
 
C.- Rotulación 
 
“La rotulación es el arte de realizar un anuncio o un letrero, que sirva para educar a los espectadores, 
para informales sobre asuntos importantes, o para orientarlos en un área”.22 
 
La rotulación ofrece información sobre asuntos importantes, también  orientan a los diferentes 
atractivos o  sitios de interés, además se  puede dar a conocer sobre regulaciones y reglas en el área de 
visita.  
 
Además de señalización e información en los senderos, en las rotulaciones se comunica al visitante 
sobre la conservación del medio ambiente a través de mensajes que sean breves y claros. 
  
                                            
20
 s.slideshare.net/angelucmex/definicion-atractivos-naturales-3763186  
21
 MINISTERIO DE TURISMO; Manual Corporativo de Señalización; pág. 43  
22
  www.es.scribd.com 
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3.4 Análisis  de datos del Sendero Ecológico del Pita 
 
Para el  registro de los atractivos naturales se aplicó los métodos de observación, recopilación de datos. 
Para la jerarquización de cada uno de ellos se utilizó la matriz de inventarios. 
 
El  registro se realizó mediante fotografías y diarios de campo, con los datos se estableció las paradas 
interpretativas y la señalización para la movilización segura de los visitantes así como las señales de 
ubicación de los diferentes atractivos que posee el Sendero Ecológico del Pita. 
 
Para evaluar la señalética del Sendero Ecológico se realizó una encuesta de 10 preguntas a los 
visitantes, con el objetivo de conocer  los puntos con más necesidad de rotulación y señalización.  
 
Para la tabulación de los resultados se utilizó el programa de Excel, luego de los datos estadísticos se 
represento el porcentaje con barras gráficas.  
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De la investigación se obtuvo los siguientes resultados. 
4.1 Principales atractivos naturales del Sendero la Gran Cascada del Pita 
 
A continuación se describen los principales atractivos naturales del Sendero Ecológico la Gran Cascada 
del Pita. 
 
Atractivo 1.  Poza de Meditación 
 
A.- Datos Generales 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                                
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Vados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.-  Ubicación 
Provincia: Pichincha                    Ciudad y/o Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag   
 
 
Fotografía 13. Poza de Meditación 
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C.-  Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
Nombre del Poblado: Loreto   Distancia:   8 Km. 
D.- Características Físicas del Atractivo
23
 
 
Altitud: 2897 m.s.n.m. 
Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año  
Valor Intrínseco 
La “Poza de Meditación” se encuentra en el sendero  “Pequeña Aventura”, tiene una caída de 2.20 
metros la cual forma una cascada. Está rodeada de rocas, las mismas que constituyen miradores 
naturales del río. La temperatura promedio del agua es de 11 ºC.  
 
Valor Extrínseco 
Lugar tranquilo en el que es posible escuchar el sonido del agua al golpear contra las rocas y el trinar 
de las aves, la caída del agua forma un hidromasaje natural que es usado por los aficionados.  
En el recorrido se puede observar diversidad de flora;  árboles como el pumamaqui, sauco, árbol de 
papel; también existen insectos, aves propias de la serranía ecuatoriana principalmente  tórtolas, mirlos, 
gorriones, entre otras. Es un lugar apropiado para la fotografía.  
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
 
Entorno 
 
Estado: En proceso de deterioro 
Causas: esto se debe al poco o casi nulo  sistema de tratamiento de basura en el sector y también 
depende de la idiosincrasia de la sociedad.  
 
 
                                            
23
 Consejo Provincial de Pichincha, Investigación de atractivos turísticos del río Pita,2004.Pág. 67 
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F.- Infraestructura Vial y Acceso. 
Apoyo 
Tipo: Terrestre                                 Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno                    Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencia: Diaria                           Temporalidad de acceso: Todo el año. 
 
G.- Facilidades Turísticas. 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita”. 
 
H.- Asociación con Otros Atractivos. 
Nombre del atractivo: Poza del Edén      
Distancia: 0.09 Km. 
 
I.- Difusión del Atractivo 
 
Significativo 
a) Local                                                                 
b) Provincial 
c) Nacional                                                               
d) Internacional 
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Atractivo 2. Poza el Edén 
 
A.- Datos Generales 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                               
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Vados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Ubicación 
Provincia: Pichincha                                 Ciudad y/o Cantón: Quito 
Parroquia: Pintag 
 
C.- Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
Nombre del Poblado: Loreto           Distancia:   8 Km. 
 
Fotografía 14. Poza el Edén 
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D.- Características Físicas del Atractivo 
 
Calidad  
Altitud: 2899 m.s.n.m                               Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año  
 
Valor Intrínseco 
La Poza el Edén se caracteriza por su iluminación natural en las mañanas soleadas; en la orilla hay una 
gran amplia roca donde los turistas pueden tomar un descanso, además está adornada con un 
pumamaqui. La poza mide 8 metros de ancho y 17 metros de largo, la temperatura promedio del agua 
del río es de 11 ºC.  
 
Valor Extrínseco 
Esta poza es apta para nadar porque la corriente no es fuerte y sus aguas son tranquilas. Del 
pumamaqui cuelga una cuerda que permite  cruzar de orilla a orilla además, practicar saltos; este lugar 
es propicio para la fotografía, también es ideal para pescar y observar aves. 
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
Entorno 
 
Estado: En proceso de deterioro 
Causas: Debido a la actividad turística que genera un cierto impacto en la flora, fauna, suelo y agua. 
 
F.- Infraestructura Vial y Acceso. 
Apoyo  
Tipo: Terrestre           Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno           Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencias: Diaria                 Temporalidad de acceso: Todo el año. 
 
G.- Facilidades Turísticas. 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita”. 
 
H.- Asociación con otros Atractivos.  
Nombre del atractivo: Poza del Esmeralda      
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Distancia: 0.2  Km. 
I.- Difusión del Atractivo 
Significativo 
 
a) Local                                                    
b) Provincial     
c) Nacional                                              
 d) Internacional 
 
Atractivo 3. Manantial el Samaritano 
A.- Datos Generales 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                               
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Manantial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Ubicación 
Provincia: Pichincha                                Ciudad y/o Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
Fotografía 15. Manantial el Samaritano 
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C.- Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
Nombre del Poblado: Loreto   Distancia:   8 Km. 
D.- Características Físicas del Atractivo 
 
Calidad  
Altitud: 2899 m.s.n.m.                            Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año  
 
Valor Intrínseco 
 
El  Manantial el Samaritano, riachuelo que brota de entre rocas y árboles, atraviesa una peña hasta 
concluir en un  pequeño riachuelo que cruza el sendero ecológico de la Pequeña Aventura y desemboca 
en la poza el Edén del río Pita. El Manantial el Samaritano está  cubierto  de vegetación propia de la 
serranía ecuatoriana como guanto o guando, aliso, pumamaqui y una gran cantidad de zuros. 
 
Valor Extrínseco 
 
Este  manantial es llamativo ya  que es  muy fácil beber su agua directamente de las vertientes; estudios 
realizados en el sitio certifican que “el agua de este manantial es apta para el consumo humano”24. 
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
Entorno 
 
Estado: En proceso de deterioro 
Causas: debido al proceso de erosión del cauce también, deterioro de la flora causada por los visitantes. 
 
 
F.- Infraestructura Vial y Acceso. 
Apoyo  
Tipo: Terrestre     Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno    Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencias: Diaria  Temporalidad de acceso: Todo el año. 
                                            
24
 Fuente: Municipio del cantón Rumiñahui, 
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G.- Facilidades Turísticas. 
 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita”. 
 
H.- Asociación con otros Atractivos. 
Nombre del atractivo: Poza del Edén              Distancia: 0.09 Km. 
 
I.- Difusión del Atractivo 
 
Significativo  
a) Local                                                             
b) Provincial  
c) Nacional                                                        
d) Internacional 
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Atractivo 4. Poza Esmeralda 
 
A.- Datos Generales 
 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                            
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Rápido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Ubicación 
 
Provincia: Pichincha                     Ciudad y/o Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
 
C.- Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
Nombre del Poblado: Loreto   Distancia:   8 Km. 
 
 
Fotografía 16. Poza Esmeralda 
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D.- Características Físicas del Atractivo 
 
Calidad  
 
Altitud: 2900 m.s.n.m.             Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año  
 
Valor Intrínseco 
 
La Poza Esmeralda  llamada así  por el color del agua;  mide alrededor de 16 metros de ancho y 25 de 
largo, posee una pequeña  cascada de la cual se forman  remolinos.  
 
Valor Extrínseco 
 
En sus orillas posee vegetación y grandes rocas, ideal para la práctica de pesca deportiva y saltos desde 
la cascada,  en sus orillas existen pequeñas cuevas  que sirve de albergue para roedores y lagartijas, 
perfecto para la fotografía.  La temperatura promedio del agua del río es de 11 ºC.  
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
 
Entorno 
 
Estado: En proceso de deterioro 
Causas: la fuerza de la corriente acarrea madera y hojas agravando el proceso de erosión además, la 
presencia de turistas que alteran  la vegetación porque no utilizan los senderos.  
 
 
F.- Infraestructura Vial y Acceso. 
Apoyo  
 
Tipo: Terrestre     Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno    Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencias: Diaria  Temporalidad de acceso: Todo el año. 
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G.- Facilidades Turísticas. 
 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita”. 
 
H.- Asociación con otros Atractivos. 
Nombre del atractivo: Poza del Aventurero      
Distancia: 0.3 Km. 
 
I.- Difusión del Atractivo 
 
a) Local                                         
b) Provincial 
c) Nacional                                   
d) Internacional 
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Atractivo 5. Poza del Aventurero 
 
A.- Datos Generales 
 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                              
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Rápido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Ubicación 
 
Provincia: Pichincha                      Cantón: Quito 
Parroquia: Pintag 
 
C.- Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
 
Nombre del Poblado: Loreto   Distancia:   8 Km. 
Fotografía 17. Poza del Aventurero 
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D.- Características Físicas del Atractivo 
  
Calidad 
Altitud: 2901 m.s.n.m.                                Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año  
 
Valor Intrínseco 
 
La Poza del Aventurero, es el mayor  remanso de agua del río Pita que posee el Complejo Turístico, 
mide alrededor de 26 metros de ancho y 37 metros de largo; tiene 5 caídas de agua en forma de cañón 
que  se abren paso por las rocas.  La temperatura promedio del agua del río es de 11 ºC.  
 
Valor Extrínseco 
 
Es ideal para la  pesca deportiva; sus orillas están marcadas por grandes rocas y poca vegetación, no es 
recomendable para la natación. 
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
 
Entorno 
 
Estado: En proceso de deterioro 
Causas: El entorno está afectado ya que existe una caseta de hormigón y ladrillo con  techo de hojas de  
zinc  y cableado eléctrico, de igual forma existen piscinas de truchas que están construidas con 
hormigón y ladrillo y causan impacto visual. 
 
F.- Infraestructura vial y acceso. 
Apoyo  
Tipo: Terrestre     Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno    Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencias: Diaria  Temporalidad de acceso: Todo el año. 
 
G.- Facilidades Turísticas. 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita”. 
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H.- Asociación con otros Atractivos. 
Nombre del atractivo: Poza Esmeralda     
Distancia: 0.3 Km. 
 
I.- Difusión del Atractivo 
Significativo  
a) Local                                                                 
 b) Provincial 
c) Nacional                                                             
d) Internacional 
 
Atractivo 6. Cascadas de las Niñas 
 
A.- Datos Generales 
 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                               
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Cascada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 18. Cascadas de las Niñas 
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B.- Ubicación 
 
Provincia: Pichincha                      Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
 
C.- Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
 
Nombre del Poblado: Loreto    Distancia:   8 Km 
 
D.- Características Físicas del Atractivo 
 
Calidad 
Altitud: 2904 m.s.n.m.                                Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año 
  
Valor Intrínseco 
 
Las Cascadas de las Niñas son tres caídas de agua que nacen en lo alto de una peña, cubiertas en su 
totalidad por bosque primario propio de la sierra andina, estas cascadas tienen una altura aproximada 
de 9 metros y se encuentran separadas 15  metros una de otra, esto se debe a la deforme topografía del 
terreno.  
 
La temperatura promedio del agua de las cascadas es de 11 ºC. Para llegar al atractivo hay que seguir el 
sendero  de la “Mediana Aventura” atravesando parte del bosque primario. 
 
 Valor Extrínseco 
 
Llamadas de esta forma porque los saltos  de agua se asemejan al cabello mojado de las mujeres, 
además porque atraen en su mayoría al género femenino para tomar fotografías y descansar en sus frías 
aguas. Ideal para la observación de aves por la espesa vegetación propia del lugar. 
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
 
Estado: Conservado. 
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Causas: La belleza del atractivo hace que los turistas respeten el sendero y los espacios destinados para 
su uso, cuidando de esta forma su estado, sin embargo es necesaria la señalización ya que en este punto 
inicia el sendero “La Gran Aventura” y muchas veces los visitantes no lo distinguen debido a la 
densidad de la vegetación. 
 
F.- Infraestructura Vial y Acceso. 
 
Tipo: Terrestre     Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno    Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencias: Diaria           Temporalidad de acceso: Todo el año. 
 
G.- Facilidades Turísticas. 
 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del río Pita”. 
 
H.- Asociación con otros Atractivos. 
Nombre del atractivo: Bosque Primario   Distancia: 0.5 km. 
 
I.- Difusión del Atractivo 
 
a) Local                                              
b) Provincial 
c) Nacional                                         
d) Internacional 
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Atractivo 7. La Gran Cascada del Pita 
 
A.- Datos Generales 
 
Evaluador: Jacqueline Bungacho                               
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Cascada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Ubicación 
 
Provincia: Pichincha                      Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
C.- Centros Urbanos más Cercanos al  Atractivo 
 
Nombre del Poblado: Loreto    Distancia:   8 Km. 
 
D.- Características Físicas del Atractivo 
Fotografía 19.La Gran Cascada del Pita 
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 Calidad 
Altitud: 2908 m.s.n.m.                             Temperatura: 16ºC a 23ºC 
Precipitación Pluviométrica: 1000 mm/año. 
 
Valor Intrínseco 
 
Ubicada al final de sendero “La Gran Aventura” a una distancia de 2.80 Km. aproximadamente una 
hora con  treinta minutos de caminata desde el centro de información, es un  gran salto de agua que 
mide cerca de 60 metros; la Gran Cascada del Pita, como ya se ha mencionado proviene de los 
deshielos del volcán Cotopaxi y el Sincholagua; en ocasiones el paisaje se  modifica por la presencia de  
algunos deslaves que alteran el curso del río; la  temperatura de este oscila entre los 11° y 13° C. 
  
Valor Extrínseco 
 
En la laguna que se forma por caída de la cascada, los visitantes pueden nadar tomando las debidas 
precauciones, es decir, si la fuerza del agua no es peligrosa, además se puede realizar una caminata por 
detrás de la cascada; en las temporadas de lluvia el caudal crece imposibilitando dicha caminata. El  
encañonado ofrece un hermoso paisaje dónde los turistas pueden  realizar fotografía. 
 
 
E.- Estado de Conservación del Atractivo 
 
Entorno  
Estado: Conservado. 
 
Causas: La Cascada es el principal atractivo de este complejo por lo que la Fundación Conservación y 
Vida ha tratado de no alterar el ecosistema propio del lugar,  además se prohíbe las fogatas,  camping y 
llevar alimentos a la zona para evitar el deterioro progresivo; a pesar de los esfuerzos realizados por  
los administradores del Centro Recreacional por mantener conservado el lugar, el tratamiento de los 
desperdicios es necesario.  
 
 
F.- Infraestructura Vial y Acceso. 
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Apoyo  
Tipo: Terrestre                      Subtipo: Sendero. 
Estado de Vías: Bueno           Transporte: Únicamente a pie. 
Frecuencia: Diaria                 Temporalidad de acceso: Todo el año.  
   
G.- Facilidades Turísticas. 
Infraestructura turística existente en el Complejo Turístico “La Gran Cascada del Pita”. 
 
H.- Asociación con otros Atractivos. 
 
Nombre del atractivo: Cascada de las Niñas.  
Distancia: 0.8 km. 
 
I.- Difusión del Atractivo 
 
a) Local                                            
b) Provincial 
c) Nacional                                        
d) Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atractivo 8.  Ave Zamarrito Colilargo 
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A.- Identificación  
 
Nombre del Atractivo: Zamarrito Colilargo  
Nombre científico:   Eriocnemis luciani   
Nombre del Punto Registrado: Mirador del Pumamaqui    
Nombre del Sitio Turístico: Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Localización  
 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
C.- Clasificación  
Tipo: Fauna  
 
 
 
D.-  Descripción del Atractivo 
Fotografía 20.  Zamarrito Colilargo 
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El zamarrito colilargo habita en los bordes de los bosques matorrales templados, en parches de 
Polylepis, en laderas con arbustos y páramos entre los 2.800 y 4.800 m de altitud. 
 
Esta ave mide entre 11y 12 cm de longitud, su pico mide 20 mm de largo. Posee plumaje color verde 
bronceado en las partes superiores; frente azul celeste brillante; las partes bajas color verde iridiscente; 
bajo las coberteras de las alas color violeta iridiscente; crissum púrpura; mechones blancos grandes en 
los muslos; cola larga color negro azulado metálico.
25
 
 
E.- Calidad Ambiental 
Estado de Conservación: Conservado 
Estado del Entorno: Semi Intervenido 
 
F.- Usos e Impactos 
 
Actividades 
Observación de Aves 
Fotografía 
Investigación  
 
Posibles  Impactos  
Pérdida de hábitat  por deslaves, ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atractivo 9. Ave  Candelita de Anteojos 
                                            
25
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A.- Identificación  
 
Nombre del Atractivo: Candelita de Anteojos 
Nombre científico:   Myoborus melanocephalus 
Nombre del Punto Registrado: Mirador del Pumamaqui    
Nombre del Sitio Turístico: Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Localización  
 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
C.- Clasificación  
Tipo: Fauna 
 
 
 
D.- Descripción del Atractivo 
Fotografía 21.Ave Candelita de Anteojos 
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El ave Candelita de Anteojos, habita en las zonas templadas del Ecuador, se caracteriza por su corona 
de color anaranjado rojizo que cubre desde la frente hasta la nuca, el pecho y sus ojos son generalmente 
de color amarillo.  
Mide en promedio 13 cm de longitud.
26
 
 
E.- Calidad Ambiental 
 
Estado de Conservación: Conservado 
Estado del Entorno: Semi Intervenido 
 
F.- Usos e Impactos 
 
Actividades 
 
Observación de Aves 
Fotografía 
Investigación  
 
Posibles  Impactos  
Deforestación por deslaves  
Ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atractivo 10. Ave Reinita  Coronirojizo 
                                            
26
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A.-Identificación  
 
Nombre del Atractivo: Reinita Corinorojizo  
Nombre científico:   Basileuterus coronatus 
Nombre del Punto Registrado: Mirador del Pumamaqui    
Nombre del Sitio Turístico: Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Localización   
 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
 
C.- Clasificación  
Tipo: Fauna  
 
D.- Descripción del Atractivo 
Fotografía 22. Reinita Corinorojizo 
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El ave Reinita Corinorojiso habita en los bosques de montaña tropicales de los Andes, entre los 1.500 y 
3.000 m de altitud. Se adapta también a los bosques relativamente degradados. 
 
Esta ave mide en promedio 14 cm de longitud. Se distingue por su corona de color anaranjado rojizo 
que cubre desde la frente hasta la nuca y está rodeado de un borde negro, delgado y nítido. Presenta 
una banda ocular negruzca sobre el fondo gris claro de la cara, con la garganta más clara. El dorso es 
de color oliva, el pecho generalmente es de color amarillo pálido.
27
 
 
E.- Calidad Ambiental 
Estado de Conservación: Conservado 
Estado del Entorno: Semi Intervenido 
 
F.- Usos e Impactos 
 
Actividades 
Observación de Aves   
Fotografía 
Investigación  
 
Posibles  Impactos  
Perdida de hábitat por deslaves 
Ruido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atractivo 11. Pumamaqui 
                                            
27
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A.- Identificación 
 
Nombre del Atractivo: Pumamaqui 
Nombre científico:   Oreopanax ecuadoriensis 
Nombre del Punto Registrado: Mirador del Pumamaqui    
Nombre del Sitio Turístico: Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Localización   
 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
C.- Accesibilidad 
Terrestre 
Distancia: 200 metros desde la entrada del área de estudio  
Tiempo empleado: 30 minutos 
D.- Clasificación  
Fotografía 23. Pumamaqui 
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Tipo: Flora  
 
E.- Descripción del Atractivo 
 
El Pumamaqui se encuentra  entre los 2.500 a 4.000m de altura. Es un árbol nativo de  Quito; mide 
entre 5 y 12 metros de altura, su fruto es una drupa.  Sus hojas en infusión sirven para lavar heridas, 
fracturas, salpullidos y granos. Además se emplean en baños de post-parto, en caso de fiebre y para 
contrarrestar la insolación. La madera es utilizada como leña y en la elaboración de carbón, arados, 
cabos de herramientas, construcción de viviendas, cercos y artesanías. 
 
F.- Calidad Ambiental 
 
Estado de Conservación: Conservado 
Estado del Entorno: Semi Intervenido 
 
G.- Usos e Impactos 
 
Actividades 
Fotografía 
Investigación  
Posibles  Impactos  
Derrumbes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atractivo 12. Achupalla 
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A.- Identificación  
 
Nombre del Atractivo: Achupalla 
Nombre científico:   Puya sp  
Nombre del Punto Registrado: Sendero de la Mediana Aventura    
Nombre del Sitio Turístico: Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Localización 
 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: Pintag 
C.- Accesibilidad 
Terrestre                                    Distancia: 1.200m. 
Tiempo empleado: 30 minutos  
D.- Clasificación 
Fotografía 24. Epífita Achupalla 
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Tipo: Flora  
 
E.- Descripción del Atractivo 
 
Bromeliácea en forma de roseta, grande y densa, con numerosas hojas de color verde azulado 
correosas, con espinas y con inflorescencias de alrededor de 1.2 m de alto, densamente cubierta de 
vellos lanosos blancos. Las flores miden hasta 2 cm de largo, son de color azul verdoso claro. Los 
frutos, cápsulas globosas, secas y eventualmente se abren. 
Enfloran cada 12 a 15 meses. Por su belleza exótica es cultivada en los jardines del páramo; los osos de 
anteojos se alimentan de sus brotes derribando el tallo. En sus vellos lanosos capta la humedad del aire 
y cuando muere se descompone rápidamente dejando un pozo de agua.
28
  
 
F.- Calidad Ambiental 
Estado de Conservación: Conservado 
Estado del Entorno: Semi Intervenido 
 
G.- Usos e Impactos 
Actividades 
Fotografía 
Investigación  
Posibles  Impactos  
Deforestación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.  Perfil del Visitante 
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 Reinoso, L. (2.008).Especies botánicas de Latacunga. Descripción y usos. Quito- Ecuador 
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El perfil del visitante hace referencia a la procedencia y edad del visitante. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 1 evidencia que el 90% de los visitantes son ecuatorianos y el 10% extranjero; aunque 
dependiendo de la temporada este lugar recibe un porcentaje mayor de visitas de  extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el  gráfico 5 se 
Gráfico  4. Procedencia del Visitante 
Gráfico  5. Edad Promedio del Visitante 
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puede observar  que del total de visitantes del  Centro Recreacional la Gran Cascada el 50% 
corresponde a adultos, el 20% por adultos mayores, el 16% por niños y 14% por adolescentes.  
 
Cabe recalcar que los visitantes viajan en grupos familiares, grupos de amigos de donde se pudo 
desglosar los resultados obtenidos.  
 
4.1.2  Preferencia de tipos de visitas en atractivos naturales  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el gráfico 6, el 60% de encuestados prefieren las visitas autoguiadas, es 
decir, sin la compañía de un guía, cabe resaltar que este tipo de caminata es viable en un sendero bien 
señalizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  6. Tipos de visita 
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4.1.3  Actividades que prefieren los visitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 7 se observa que las actividades turísticas desarrolladas por los visitantes son: caminata 
(trekking) 50%, observación de flora y fauna el 30%, pesca el 10%; el 20% se divide en actividades 
como camping y canopy. 
 El centro recreacional ofrece variadas actividades, dependiendo de la edad de los turistas unas tienen 
mayor acogida que otras.  
 
 
 
 
 
 
Gráfico  7. Actividades que prefieren los visitantes 
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4.1.4  Atractivos de mayor interés para los visitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en el gráfico 8, el atractivo de mayor interés para los visitantes es La Gran cascada de 
Pita; que corresponde al 54% del total de encuestados seguido de, las Cascadas de las Niñas con el 
12% al igual que el Manantial el Samaritano, Poza Esmeralda el 10%, Poza el Edén el 6%, Poza de 
Meditación el 4%, Poza del Aventurero el 2%. 
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Gráfico  8. Atractivos 
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4.1.5  Dificultades en la visita del Sendero Ecológico de la Cascada del Rio Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 9 se observa que la  mayor dificultad para los visitantes es la falta de señalización con el 
79.6%, el 12.2% corresponde a la duración del recorrido, la desviación en la ruta el 4.1%.  
 
La  señalización inapropiada o la falta de esta en varios tramos del sendero provocan ciertas molestias a 
los visitantes, por esta situación se torna necesaria la rotulación y señalización del sendero. 
 
 
Gráfico  9. Dificultades en el Sendero Ecológico del Pita 
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4.1.6  Evaluación de la señalización y rotulación del Sendero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 10 se observa que los visitantes consideran que la señalética en un 6% es  muy buena,  el 
24% es bueno, el 40% es regular,  el 20% es malo y el 8%  es muy malo.  
 
Realizando un análisis del gráfico se concluye que la señalización del sendero ecológico del Pita es 
insuficiente  
 
Gráfico  10. Evaluación de Señalización y Rotulación en el Sendero del 
Pita 
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4.2 Factibilidad Técnica y Económica  
 
4.2.1 Factibilidad Técnica   
La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación del  Sendero Ecológico del Pita, este 
estudio estuvo destinado a recolectar información de los diferentes atractivos y la posibilidad de hacer 
uso de los mismos para el desarrollo de la implementación de señales y rótulos.  
 
Para el desarrollo del proyecto se determinó los  factores como el talento humano  entre ellos: 
 Administradores del Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita” 
 Guías del centro 
 
4.2.2 Factibilidad Económica  
El proyecto es factible económicamente porque se cuenta con los recursos necesarios, estos  pertenecen 
a la  Fundación Conservación y Vida, se asignó un presupuesto de 6.104,08 dólares para la 
implementación de señalética del Sendero Ecológico del Pita.   
La implementación del proyecto beneficia a los visitantes de centro además a la Fundación que es la 
que recibe el dinero que se recauda. 
 
4.2.3   Costos para la Implementación de Rotulación y Señalización 
 
En el cuadro 4. Se detalla el costo y los materiales que se utilizó para la elaboración de diseño de 
rótulos y señalética que se colocaran en el Sendero Ecológico del Pita.  
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Materia Prima Para la Señalética  
 
Concepto Valor Unitario Medida Cantidad Total 
Tablones 25 2,4 m 40 1.000,00 
Postes de madera 7 2 m 
 
420 
Pintura color roble claro  7 Litro 
 
84 
Pintura color anaranjado 7,8 Litro 
 
31,2 
Pintura amarilla, verde, 
blanca 6,75 Litro 
 
47,25 
Gráficos con vinil adhesivo 10 20 cm x 15 cm 10 100 
Banners  15 
 
4 60 
Laca 12 Litro 2 24 
Thinner 4,2 Litro 9 37 
Brochas 3 2" 10 30 
Pinceles 1 2" 20 20 
 Preservantes  7 Litro 7 49 
  
SUBTOTAL 1.903,25 
Mano de Obra 
Mano de obra Elaboración 
rótulos  25 H / H 60 1.500,00 
Mano de obra Diseño de 
rótulos 35 H / H 20 700 
  
SUBTOTAL 2.200,00 
Materiales y Equipos Indirectos 
Equipo de Computación 900 Unidad 1 900 
Cámara 430 Unidad 1 430 
Flash memory 12 Unidad 1 24 
Copias 0,05 Unidad 200 10 
Impresiones 0,1 Unidad 500 50 
Empastado 5 Unidad 5 25 
Anillados 2 Unidad 8 16 
SUBTOTAL 1. 455,00 
 
545,83 
IMPREVISTOS 10% 
  
TOTAL 6.104,08 
Cuadro 4. Costos  Rotulación y Señalización 
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4.2.4 Análisis Valor Actual  Neto (Van)  y de la Tasa Interna de Retorno (Tir) 
Como herramienta financiera se utilizó el VAN y TIR que permitió evaluar  la rentabilidad del 
proyecto de inversión, y que se efectuara para esta empresa que brinda servicios turístico.   
 
A continuación se detallan los flujos de ingresos, egresos y flujos de efectivo, de donde partiremos para 
los cálculos del VAN y TIR,  tomando en cuenta que el tiempo de vida útil del proyecto es de tres 
años. 
 
 
Cuadro 5. Flujo de Ingresos Anuales 
INGRESOS ANUALES  
AÑOS 
VISITAS  
MENSUALES  
COSTO 
INGRESOS 
MENSUALES  
INGRESOS 
ANULES  
1 1000                2,00                  2.000,00            24.000,00  
2 1200                2,00                  2.400,00            28.800,00  
3 1250                2,50                  3.125,00            37.500,00  
 
Como se puede observar la tabla muestra el detalle de los ingresos tanto mensuales como anuales, 
desde el inicio del proyecto y los dos años siguientes, que proceden del cobro de las entradas al Centro 
Recreacional  “L a Gran Cascada del Pita”. 
 
En el primer año se obtendrá un ingreso de 24.000,00, tomando como referencia los datos actuales, en 
este escenario no se ha incrementado ni el precio de las entradas, ni el número de visitas. 
 
Para el segundo año existe un ingreso de 28.800,00 en este caso se estima que habrá un incremento del 
20% mas de vistas, debido a las mejoras de señalética en el sendero, sin embargo no existe incrementos 
en los precios de ingreso. 
 
En el tercer año hay un ligero incremento de visitas  y de igual manera el costo de ingreso, con estos 
cambios se espera obtener un ingreso anual de 37.500,00. Los incrementos existentes de un año a otro 
se detallan en el siguiente gráfico. 
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Los siguientes cuadros detallan los egresos que se realizar en los años de aplicación del proyecto. 
 
 
Cuadro 6. Flujo de Egreso 
AÑO 1 
DETALLE COSTO UNIDADES EGRESO MENSUAL EGRESO ANUAL 
Servicios Básicos 100,00 1 100,00 1.200,00 
Guías 80,00 4 320,00 3.840,00 
Personal 318,00 3 954,00 11.448,00 
Gastos Varios 100,00 1 100,00 1.200,00 
Mantenimiento Señalética 40,25 1 40,25 483,00 
TOTAL 1.514,25 18.171,00 
AÑOS 2 
DETALLE COSTO UNIDADES EGRESO MENSUAL EGRESO ANUAL 
Servicios Básicos 100,00 1 100,00 1.200,00 
Guías 100,00 5 500,00 6.000,00 
Personal 350,00 3 1.050,00 12.600,00 
Gastos Varios 100,00 1 100,00 1.200,00 
Mantenimiento Señalética 80,50 1 80,50 966,00 
TOTAL 1.830,50 21.966,00 
AÑOS 3 
DETALLE COSTO UNIDADES EGRESO MENSUAL EGRESO ANUAL 
Servicios Básicos 100,00 1 100,00 1.200,00 
Guías 120,00 6 720,00 8.640,00 
Personal 400,00 3 1.200,00 14.400,00 
Gastos Varios 100,00 1 100,00 1.200,00 
Mantenimiento Señalética 90,50 1 90,50 1.086,00 
TOTAL 2.210,50 26.526,00 
 
En la siguiente gráfica muestra  el resumen  los egresos del primer, segundo, y tercer año donde se 
puede observar  han presentado un incremento. 
 
Gráfico  11. Flujo de Ingresos Anuales 
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FLUJO DE EFECTIVO  
Los siguientes cuadros muestran los resúmenes de ingresos y egresos y finalmente la tabla tres indica 
el flujo de efectivo anual, es decir que se ha realizado la diferencia entre ingreso y gasto. 
Cuadro 7. Flujo Neto de Efectivo 
 
Con los resultados obtenidos según el cuadro 7  permitió desarrollar el cálculo del VAN y TIR que se 
detalla a continuación: 
 
Formulación de Datos  
F1= 5.829,00 
F2= 6.834,00 
F3= 10.974,00 
n= 3 años 
FLUJO DE 
INGRESO  
FLUJO DE 
EGRESOS  
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 
A 
 
B 
 
A-B 
AÑOS VALOR 
 
AÑOS VALOR 
 
AÑOS VALOR 
1 24.000,00 
 
1 18.171,00 
 
1 5.829,00 
2 28.800,00 
 
2 21.966,00 
 
2 6.834,00 
3 37.500,00 
 
3 26.526,00 
 
3 10.974,00 
TOTAL 90.300,00 
 
TOTAL 66.663,00 
 
TOTAL 23.637,00 
Gráfico  12. Flujo de Egresos 
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i= tasa de interés 10% 
IO= 6.104,08 
 
Formula del VAN 
 
VAN 
 
 
VAN= $ 15.022,78  
 
Para despejar el TIR se parte de la misma fórmula del VAN, pero el TIR le convierte al VAN en cero, 
con esta formula se calcula la tasa de interés.  
 
 
 
 
TIR=  98 = 0.98% 
Para la vialidad del proyecto el porcentaje del TIR debe ser mayor a la tasa de descuento en este caso 
los cálculos realizados demuestran que: 
Partiendo de los resultados obtenidos podemos deducir que el proyecto a plantearse será viable ya que 
si se obtendrá un beneficio de 15.022,78 y con relación a la TIR obtuvimos 0.98% lo que supera a la 
tasa de descuento 0.10% lo que indica que el proyecto es factible. 
 
4.3 Propuesta de Rotulación y Señalización del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Pita. 
 
Con la señalización y rotulación se facilita la visita de los turistas en senderos autoguiados. 
 
El Sendero Ecológico del Pita tiene un recorrido  de  3Km para el cual se han considerado 8 paradas. 
TIR   
      0  
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4.3.1  Diseño de Rotulación y Señalización Turística  
El diseño de la Rotulación y Señalización del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Pita se realizó 
tomando en cuenta las características de los atractivos turísticos anteriormente analizadas. 
 
Medidas y cromática de Rotulación y Señalización 
Como se aprecia en el cuadro 8, las medidas que se consideró fueron:  
 
Cuadro 8. Medidas de Rotulación y Señalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la señalización y rotulación del Sendero Ecológico del Pita se seleccionó los siguientes 
colores: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medida Descripción 
1.50 m  x 1.20m              Mapa del Sendero 
1.20 m  x 1.00m              Rótulos Interpretativos 
0.75 cm x 0.25 cm           Señales de información 
1.20 m   x 0.25 cm           Señales de Restricción 
0.45 cm x 0.25 cm           Señales de Distancia 
Cromática 
Verde  Amarillo  
Anaranjado Blanco 
Negro Azul 
Café  celeste 
Cuadro 9. Cromática de Rotulación y Señalización 
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Según la cromática recomendada por Ham, S (1992) los colores se pueden combinar siempre y cuando 
no cause impacto visual, en el sendero ecológico del Pita los colores predominantes en la rotulación 
son el verde,  café conjuntamente con el blanco, negro que acentúen y armonicen según los temas en 
las paradas interpretativas.  
Tipo de Letra para  Rotulación y Señalización 
 
 El texto de un rótulo debe ser claro que enfoque la atención del espectador además que debe ser 
organizada para la comprensión del visitante por lo que se utilizó el siguiente modelo de letra.  
 
 
Cuadro 10. Tipo de Letra y tamaño de fuente 
Tipo Medida 
Letra Arial mayúsculas  5cm 
Letra Arial minúsculas  4cm 
Letra Arial para Títulos  17cm- 14cm 
 
 
 
4.3.2 Rótulos Informativos  
 
Este  tipo de señalización permite  a los visitantes tener como referencia los elementos de interés del 
área así como las rutas que conducen a los diferentes atractivos, y la distancia que se encuentra cada 
uno de ellos.  
 
Indica además, la dirección de las actividades recreacionales que existe en el área como el canopy, 
tarabita y el nombre de los diferentes atractivos del Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita. 
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                                                                                                       1.20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este rótulo señala  los tres recorridos que tiene el Sendero Ecológico, los diferentes atractivos que 
posee cada aventura, la distancia de cada uno de ellos.  El rótulo se  ubicará en la entrada principal del 
Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita. 
 
En el sendero “Pequeña Aventura”  se señalan,  las pozas de Meditación, Edén, Esmeralda y 
Aventurero,  Manantial el Samaritano, y el Mini Cotopaxi, el tiempo de recorrido 30 minutos y 1.200m 
de distancia. 
 
En el sendero “Mediana Aventura” se señala  el  Bosque Primario, Pirámide del Pita, las Cascadas de 
las Niñas, el tiempo de recorrido 50 minutos y 2.050m de distancia  
Gráfico  13. Croquis del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Pita 
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En el sendero “La Gran Aventura”  con una distancia de 500m se señala el Atractivo de “La Gran 
Cascada del Pita”, la impresión se realizará en vinil adhesivo un material que es apto para ambientes 
abiertos  
 
El croquis también señala el sendero de retorno para aquellos visitantes que desean realizar caminata 
en los senderos Pequeña y Mediana Aventura, adicional a esto, al inicio del croquis se indica los 
deportes extremos que se puede realizar en el área como es el canopy y la tarabita. 
 
Los materiales que se utilizará son: 
Cinco tablones de madera colorada sujetos con pernos  a dos postes de eucalipto. La dimensión del 
rótulo es de 1.50m de ancho y 1.20m de alto como se puede apreciar en el gráfico 13. 
 
En el trayecto del sendero se identificó algunas especies de plantas las que se diseño, con el objetivo 
que los visitantes conozcan las bondades medicinales de estas como se puede observar en los gráficos  
14, 15, 16, 17,18 y 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gráfico  14. Rótulo de la planta Marco Franseria artemisiodes  
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Gráfico  15. Rótulo de la planta chilca Baccharis latifolia 
Gráfico  16. . Rótulo de la planta Ñachag Bidens andicola 
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Gráfico  17. Rótulo de la planta Floripondio Brugmansia arborea 
Gráfico  18. Rótulo de la planta Diente de León Taraxsacum oficinalis 
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En base a los inventarios de atractivos se tomó en cuenta  tres especies de aves, se puede observar con 
más  frecuencia en el sendero  de la Mediana Aventura en este trayecto la vegetación es más espesa; 
típica del bosque húmedo montano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  19. . Rótulo de la Planta Colca Miconea crocea 
Gráfico  20. Rótulo del ave zamarrito colilargo Eriocnemis luciani 
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Gráfico  21. Rótulos  del ave candelita de anteojos Myoborus melanocephalus 
Gráfico  22. . Rótulos  del ave reinita coronirojizo Basileuterus coronatus 
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4.3.3 Señales de Información  
Con las señales de información el visitante  tendrá mayor movilidad y dirección a cada atractivo que 
posee el Sendero Ecológico del Pita.  
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Gráfico  23. Señales de Información de Atractivos del Sendero del Pita 
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4.3.4 Señales de Restricción  
 
Las señales de restricción prohíben realizar determinadas actividades  que perjudiquen el estado de 
mantenimiento y naturalidad del Sendero Ecológico del Pita, con estas señales también se busca la 
seguridad de los visitantes. 
Se presenta en el siguiente gráfico. 
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Gráfico  24. Señales de Restricción 
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4.3.5 Señales de Distancia  
 
Con este tipo de señalización se pretende informar al visitante cuanto avanzo en el recorrido.  
 
En el  Sendero Ecológico del Pita  se colocó las señales de distancia  cada 100m, siendo el total de 
recorrido de 3Km. Se colocaron  en los troncos de los árboles sujetos con pernos de cabezal redondo. 
 
A continuación se muestra el diseño de la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  25. Modelo  para Señales de Distancia del Sendero Ecológico la Gran Cascada del 
Pita 
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4.3.6 Rótulos Interpretativos  
 
En el Sendero “Pequeña Aventura” se han identificado tres paradas dónde se colocarán rótulos según 
las características de cada una. Adicionalmente se colocará un rótulo de bienvenida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  26. . Rótulo de Bienvenida en el Sendero Ecológico del Pita 
 
Este  rótulo  dará la bienvenida al visitante, al mismo tiempo que lo incentiva a iniciar una caminata.  
Se ubicará  al inicio del Sendero Ecológico del Pita. 
Para la elaboración del rótulo se utilizará cuatro tablas de madera colorada que se sujetarán  con pernos 
a dos postes de eucalipto. 
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En el rótulo, la derecha se plasmará el logotipo de la Fundación Conservación y Vida (un colibrí 
viajero); al lado izquierdo, el mensaje. Para evitar el impacto visual se  utilizó colores relacionados con 
la naturaleza el verde de base para todo el rótulo, para el encabezado de 18cm y el mensaje de texto de 
5cm de color blanco y el tipo de letra  arial. El dibujo también tallado en alto relieve tiene los colores 
anaranjado, verde, verde claro, negro como se puede ver en el gráfico 21. 
 
Primera  Parada del Sendero Pequeña Aventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el rótulo del Mirador del Pumamaqui  detalla las características y propiedades de este árbol  y de la 
importancia que tenía  para las culturas antepasadas. En este sitio se puede ver un  encañonado de 24m 
de altura, también se puede realizar avistamiento  de aves de la zona y escuchar el imponente río Pita. 
 
Gráfico  27. Mirador  Pumamaqui o mano de puma  
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Se ubicará a  300m de la entrada al Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita. Se utilizará cuatro 
tablas que se sujetaran con pernos a dos postes de eucalipto. La dimensión de rótulo es de 1.20m de 
ancho por 1m de largo. 
El bosquejo de las hojas del pumamaqui tiene una medida de 35cm x 40cm. El rótulo tiene como fondo 
el color verde, información letras de color blanco  
 
Segunda Parada del Sendero Pequeña Aventura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rótulo informa el tipo de suelo que tiene el lugar. En este punto se puede apreciar los encañonados 
rodeados de vegetación además ver al río Pita. 
 
Se ubicará  a 500m desde el inicio de sendero Pequeña aventura. Se utilizará cuatro tablas de madera 
colorada, sujetos con pernos a dos postes de eucalipto. La dimensión de rótulo es de 1.20m de ancho 
por 1m de largo. 
Gráfico  28. Rótulo del Mirador Cangagua 
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En la parte inferior izquierda se plasmará el  Logotipo  de la Fundación Conservación y Vida 40cm x 
35 cm; es la que controla los planes de manejo del Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita. Ver 
gráfico 23. 
 
Tercera Parada Las Achupallas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rótulo describe las características y propiedades de las achupallas. En este punto se encuentran 
agrupadas la mayor cantidad de este tipo de plantas además se observa una pequeña formación rocosa 
la misma que se le ha denominado mini Cotopaxi por haber adquirido la forma de un volcán.  
 
Se ubicará a 1.1Km desde el inicio de sendero “Pequeña Aventura”. Se unirá cuatro tablas de madera 
colorada, sujetos con pernos a dos postes de eucalipto. La dimensión de rótulo es de 1.20m de ancho 
por 1m de largo. 
Gráfico  29. Rótulo Las Achupallas 
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El rótulo tiene como fondo el color verde a lado derecho el bosquejo de la achupalla 40cm x 35cm, y al 
lado izquierdo la información con letras de color blanco. 
 
Cuarta Parada Fauna  
 
En el sendero “Mediana Aventura” se recalcan el rótulo Interpretativo enfatizando  el cuidado de la 
fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el rótulo destaca la fauna que se puede observar en el sendero como colibríes, huiragchuros, mirlos, 
gavilán espalda roja, chungi, entre los más comunes; anfibios, la salamandra y la rana cohete villaflora 
(Hyloxalus jacobuspetersi). 
 
Se ubicará  a 1.900m desde el inicio del sendero “Pequeña Aventura”. Se unirá tres tablas de madera de 
80cm x 75cm diámetro sujetos a dos postes de eucalipto con pernos de cabeza redonda. 
Gráfico  30. Rótulo Interpretativo de Fauna 
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En la parte superior central se describe un mensaje con letras de color blanco y en la parte inferior los 
pictogramas de aves y anfibios de color café resaltando los dibujos con color blanco, de diámetro 25 x 
25 cm cada bosquejo. 
 
Quinta Parada Remanente Boscoso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rótulo destaca algunos beneficios que permite tener un ambiente sano, se ubicará a 2.300m del inicio 
de sendero. Se elaborará en tres tablas de madera de 80cm x 75cm diámetro sujetos a dos postes de 
eucalipto con pernos de cabeza redonda. 
Pictogramas de flora y bosque primario en la parte inferior de diámetro 25 x 25 cada dibujo. Rotulo de 
color verde claro como fondo, letras de color blanco, los pictogramas en la parte inferior  de color café 
resaltando los dibujos con color blanco.  Ver gráfico 31 
 
 
 
 
 
Gráfico  31. Remanente  Boscoso 
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Sexta Parada La Gran Cascada del Pita 
 
 
 
 
 
 
 
El rótulo da información de dónde nace la Gran Cascada es una de las 7 cascadas de diversos tamaños 
que corresponden al sistema de cascadas que son muy frecuentes en el sector Molinuco. 
 
Se ubicará a  2.550m del inicio de sendero. Se utilizará cuatro tablas de madera de 150m x 120m 
diámetro sujetos a dos postes de eucalipto con pernos de cabeza redonda. 
Pictogramas de la cascada a lado izquierdo de 75cm x 50cm de color café resaltando los dibujos con 
color blanco.  Rotulo de color verde como fondo, letras de color blanco. Mensaje de color negro en 
cursiva. Ver gráfico 32. 
Gráfico  32. La Gran Cascada del Pita 
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Séptima Parada Despedida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rótulo  incentivará al visitante a  regresar al Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita”, se 
colocará al final del sendero, para su fabricación de utilizará cuatro tablas de madera de 1.20m x 1.00m 
de diámetro sujetos a dos postes de eucalipto con pernos de cabeza redonda. 
Como fondo del rótulo el color café claro, las letras de color blanco, el mensaje de color negro y el 
pictograma el logotipo de la Fundación Conservación y Vida. Estos diseños estarán sujetos a revisión y 
aprobación de la Fundación Conservación y Vida. 
 
Gráfico  33. Rótulo Interpretativo de Despedida 
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4.3.7 Capacidad de Carga del Sendero Ecológico del Pita  
 
En el Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita se realizó el cálculo de capacidad de carga física 
según la metodología de Cifuentes (1992), con lo cuál  busca establecer el número máximo de visitas 
que puede recibir el área. 
 
Cálculo de CCF 
Comprendiendo que la capacidad de carga física es el límite máximo de visitas que se pueden hacer en 
el área durante un día se realizó el siguiente cálculo, tomando en cuenta la relación entre factores de 
visita (horario y tiempo de visita). 
Fórmulas:  
Donde: 
S= superficie disponible, en metros lineales del sendero (2.800m) 
Sp= superficie usada por persona = 1 m de sendero 
Nv= número de visitas  
Hv= tiempo que esta abierto al público 9 h 
tv= tiempo de visita  4 horas  
Nv= Hv / tv  
Nv = 9 / 4  
Nv = 2.25  
CCF =2.800 / 1 x  2.25  
CCF =2.800 x 2.25 = 6.300 visitas/día  
 
Como resultado del cálculo de capacidad de carga física se puede ver que el área puede recibir a 6.300 
visitantes por día, pero cabe destacar que el Centro Recreacional la Gran Cascada del Pita recibe 1.000 
visitantes por mes que esto equivale a 250 personas por semana y que la visitan entre fines de semana, 
y feriados. 
 
4.4 Discusión de los Resultados 
 
Las señales son formas gráficas para dirigir a quién las ve, hacia el lugar que desee. Estas utilizan 
elementos como símbolos, formas, colores, entre otros; los rótulos son letreros de fácil lectura y 
comprensión; estos deben mantener una estrecha relación con el mensaje que quieren ofrecer además 
del lugar en el que se encuentran. 
CCF= S/sp x Nv 
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La interpretación ambiental según Ham, 1992, involucra la traducción lenguaje técnico de una ciencia 
natural en términos  comprensibles para toda persona pero además, debe ser una actividad educativa 
orientada hacia la concientización de los visitantes hacia la conservación y respeto del medio, es decir, 
usarla como herramienta de educación; esta debe ser amena, pertinente, significativa, organizada y 
enfocada en temas específicos. 
 
La interpretación ambiental permite al visitante captar de una forma amena y breve las necesidades 
informativas y orientativas, además es una herramienta de venta del producto turístico y su destino. 
El Centro Recreacional La Gran Cascada del Pita constituye un lugar turístico que está dividido en tres  
senderos, estos son caminos que permiten recorrer con mayor facilidad un área determinada; pueden 
ser guiados, es decir, con la ayuda de una persona especializada en guianza  o autoguiados, en los que 
los visitantes se dirigen por señales y rótulos, cabe destacar que estos deben ser los suficientes para dar 
a conocer a los visitantes información necesaria del lugar. 
 
Como indica el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui las señales constituye 
un lenguaje instantáneo, automático y universal que resuelve necesidades de información.     
 
El cauce del río Pita es un atractivo que necesita cuidados; los gobiernos seccionales correspondientes 
están desarrollando proyectos para la mejora y el cuidado ambiental de estos lugares; tal es el caso de 
“Las Cascadas de Vilatuña” ubicadas en Rumipamba, parroquia rural del Cantón Rumiñahui dónde se 
están desarrollando proyectos similares al presente, con la diferencia que en este cantón se lo realiza 
con el apoyo de la municipalidad. 
 
Los resultados obtenidos de las encuestas establecen que el  Sendero Ecológico “La Gran cascada del 
Pita” requiere de implementación de señalización y rotulación para generar una buena  información y 
orientación hacia los diferentes atractivos. 
 
El Sendero del Pita necesita  señales informativas, señales de restricción, señales de distancia y rótulos 
interpretativos útiles  para la orientación, información y movilización de los visitantes del Centro 
Recreacional la Gran Cascada del Pita. 
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5.- CONCLUSIONES 
 
 El Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita” está localizado en la parroquia de Pintag, 
esta conformado por tres senderos; “Pequeña Aventura”, “Mediana Aventura, Gran Aventura” 
cuyos recorridos duran 30 minutos, 50 minutos y 180 minutos respectivamente. El centro cubre 
un área de 2800 metros cuadrados. 
 
 El Sendero Ecológico del Pita es una ruta de baja dificultad, que tiene desniveles que no 
ascienden a más de 200 metros, la caminata es apta para niños y personas de la tercera edad.  
 
 En el Sendero Ecológico del Pita de destacan: 4 pozas, las Cascadas de las Niñas, Manantial el 
Samaritano, La Gran Cascada del Pita; en avifauna: ave zamarrito colilargo, candelita de 
anteojos, ave reinita coronirrojiso; en flora: pumamaqui y achupalla. 
 
 El mayor número de visitantes del centro recreacional son nacionales, de los cuales el 50% son 
adultos, el 20% adultos mayores, el 16% son niños y el 14% adolescentes. 
 
 El valor de la implementación de señalización y rotulación del Pita asciende a $6104,08 según 
la relación de inversión y benéfico el proyecto es factible.  
 
 Para el diseño de la propuesta se utilizó pictogramas y recomendaciones contenidos en el 
Manual de Señalización Turística del MINTUR y recomendaciones Ham. 
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6.- RECOMENDACIONES 
 
 
 Implementar  la señalización y rotulación del Sendero Ecológico “La Gran Cascada del Pita”. 
 
 Que la Fundación Conservación y Vida brinde mantenimiento adecuado de las instalaciones, 
así como a la rotulación y señalización del Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita”. 
 
 Cumplir con el plan de manejo que tiene  el Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita. 
 
 Definir estrategias y acciones apropiadas  para lograr mayor  afluencia de visitantes extranjeros 
al Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita”. 
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7.- RESUMEN 
 
El propósito del presente trabajo es implementar la rotulación y señalización del Sendero Ecológico la 
Gran Cascada del Pita, ubicado en el cantón Quito, parroquia Pintag el que cuenta con numerosas 
actividades ecoturísticas como cabalgatas, pesca deportiva, rappeling, camping, caminatas, entre otras. 
La importancia de implementar rotulación y señalización del sendero es contribuir a una caminata sin 
contratiempos además, orientar de manera adecuada a los visitantes e incentivar a la  conservación de 
la naturaleza. Con aplicación del proyecto se fomenta al turismo. 
El objetivo principal para el desarrollo del presente trabajo se ha planteado diseñar  la rotulación y 
señalización del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Río Pita y como objetivos específicos, 
establecer los principales atractivos naturales del Sendero Ecológico la Gran Cascada del Río Pita, 
determinar la factibilidad técnica y económica para la implementación de rotulación y señalización del 
Sendero Ecológico la Gran Cascada del Río Pita. 
La metodología que se utilizó por la naturaleza de los objetivos de trabajo se realizó con apoyo de la 
Investigación de campo y descriptiva para tomar la información se aplicó la Investigación documental, 
la información se respaldó con las técnicas de observación, entrevista y encuesta para cuyo propósito 
se preparó un cuestionario. 
Para el diseño de la propuesta de rotulación y señalización  se tomó  lineamientos del  Manual de 
Señalética Turística del Ministerio del Ambiente y del Manual de Ham  para una mejor comprensión 
de los atractivos así como también facilitar la orientación de los recorridos y actividades que se puede 
realizar en el área.  
Se determinó los principales  atractivos del Centro Recreacional “La Gran Cascada del Pita”; cuatro  
Pozas, Meditación, El Edén, Esmeralda y Aventurero que son ciénagas del rio Pita, el manantial El 
Samaritano, las Cascadas de las Niñas, la Gran Cascada del Pita. En avifauna: ave zamarrito colilargo, 
candelita de anteojos, ave reinita coronirojiso. En flora: árbol pumamaqui, y la achupalla con los 
resultados  obtenidos se determinó las paradas interpretativas. 
 
Se han diseñado diez rótulos informativos, doce señales informativas, seis señales de restricción, una 
señal de distancia y ocho  rótulos interpretativos. 
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SUMMARY 
 
Ecuador has many tourist attractions, ecological reserves, national parks, protected areas, among 
others. The Recreational Center Pita’s Great Waterfall (referred in Spanish by “La Gran Cascada del 
Pita”) located in Quito County, Parish of Pintag has many diverse Eco touristic activities such as: 
horseback riding, fishing, rappelling, camping and hiking. 
 
Through surveys it has been determined that the main attractive site is called Pita’s Great Waterfall, 
where you can get there by taken The Great Adventure road (referred in Spanish by “La Gran 
Aventura”). 
 
The Centre has signposting, but it is not enough to cover the orientation and information necessities for 
the visitor of the different attractions that this ecological path has, that is why the principal objective 
for the development of this paper is to propose the labeling and signaling design for the Ecological 
Path of Pita’s River Great Waterfall; and as specific objectives to establish the main natural attractions 
of the Ecological Path of Pita’s River Great Waterfall, to determine the technical and economic 
feasibility to implement labeling and signaling of the Ecological Path of Pita’s River Great Waterfall. 
 
The established methodology was outlined in scientific observation, deductive method, analysis and 
synthesis with the support of primary and secondary sources such as magazines, survey, and 
bibliographical revision respectively.  
 
In order to fulfill the objectives, an inventory of the main natural attractions was done, signposting and 
labeling was designed according to the gathered information from the field research, technical and 
economic feasibility was determined and the material for the production of signage was selected. 
There were inventories along the study area, the mains are:  Meditation Ponds, El Edén, Esmeralda and 
Aventurero, which are Pita’s river swamps, El Samaritano hot spring, Las Niñas’ Waterfalls, Pita’s 
Great Waterfall. 
 
In birdlife: Sapphire-vented Puffleg, Slate-throated Redstar, Russet-crowned Warbler. Flora: 
Pumamaqui and Achupalla trees. It is worth to mention that the center has many more attractions in 
flora and fauna, but the main were taken to determine the stops where the interpretative signs will be 
placed. 
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The Recreational Centre of Pita’s Great Waterfall is under the management of Conservation and Life 
Foundation (referred in Spanish by “Fundación Conservación y Vida”) with the purpose to conserve 
the resources and the tourism grown demand. 
 
The Recreational Centre of Pita has biodiversity and along the way you can appreciate its stunning 
sceneries, that is why the methodology proposed in the Tourism Signs Manual of the Ministry of 
Environment was used to a better understanding of the attractions as well as a helping guide to 
activities that can be performed in this area. 
 
Ten Informational signs, six restriction signs, one distance sign, and eight interpretative signs have 
been designed.  
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9.- ANEXOS 
 
 
Anexo 1.   Recorrido del Sendero Ecológico del Pita 
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Anexo 2.Paradas Interpretativas del Sendero Ecológico del Pita 
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Anexo 3. Cuadros de Jerarquización de Atractivos Naturales 
Cuadro 11. Matriz para  Atractivos Naturales en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12. Matriz de Jerarquización de Flora y Fauna  
 
 
 
 
 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE MAXIMO 
 
Calidad  
Valor intrínseco 15 
Valor Extrínseco 15 
Entorno 8 
Estado de Conservación 7 
 
Apoyo  
Accesos 8 
Servicios 4 
Asociación con otros atractivos 05 
 
Significativo  
Local 02 
Provincial 02 
Nacional 01 
Internacional 01 
Total  69 
Jerarquización   III 
VARIABLE PUNTAJE 
Atractivo con características excelentes  34 
Atractivo en estado de conservación  20 
Atractivo sin intervención de entorno  18 
Atractivo con posibilidades de realizar limitadas  
actividades turísticas 10 
Total 82 
Jerarquización II 
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 Anexo 4. Ficha de Inventario de Atractivos Naturales   
 
1. DATOS GENERALES 
1.5 Nombre del Atractivo:  
1.6 Categoría:  
1.7 Tipo:  
1.8 Subtipo:  
 
 
Fotografía No. 
 
 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:   2.2 Ciudad y/o Cantón:  
2.3 Parroquia:  
2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL  ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado:  
 
3.2 Distancia:  
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud:  
4.2 Temperatura:  
4.3 Precipitación Pluviométrica:  
4.4 Valor Intrínseco 
 
4.5 Valor Extrínseco 
 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado:  
5.2 Causas:  
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6. ENTORNO: 
6.1 Entorno:  
6.2 Causas:  
 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:   
7.3 Estado de Vías:  7.4 Transporte:  
7.5 Frecuencias:   7.6 Temporalidad de acceso:  
 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua:  
9.2 Energía Eléctrica:  
9.3 Alcantarillado:   
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia:   
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
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Anexo 5. Mapa de ubicación del Centro Recreacional la Gran Cascada de Pita 
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Anexo 6. Formato de Encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
Señor/ita. Visitante: 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer el perfil del visitante y establecer las estrategias y 
acciones más apropiadas para la conservación y manejo sustentable del “Centro Recreacional la Gran 
Cascada del Pita”. Su información será utilizada estrictamente con fines académicos; por lo que, 
agradeceré responder cada una  de las preguntas  con sinceridad. 
 
1 .Perfil del visitante 
 
 Procedencia:   Nacional (   )    Extranjero (   )   
           Edad:               Ocupación:                                            
 
2. Preparación y nivel de estudio que presenta el visitante 
            (   ) Primaria                                          Superior          (   ) 
            (   ) Secundaria    Postgrados     (   ) 
            (   ) Carrera técnica   Ninguno          (   ) 
    Otro……………. 
 
 
3. ¿Qué  tipo de caminatas prefiere? 
 
            (   ) Caminata guiada 
            (   ) Caminata autoguiada 
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4. Las actividades que realizó durante su visita al área fueron: 
 
            (   ) Trekking   (   ) Observación de Fauna 
            (   ) Pesca deportiva  (   ) Observación de Flora  
            (   ) Camping   (   ) Fotografía 
            (   ) Investigación   Otros…………………. 
 
5. Jerarquice en la escala del 1 al 3 el atractivo que más le llamó la atención en el sendero  
             1 de mucho interés; 2 de mediano interés; 3 de poco interés; 
  
                (   ) Fauna   (   ) Flora 
                (   ) Cascada   (   ) Río 
                (   ) Todos   (   ) Deportes extremos 
 
6. ¿Qué dificultades encontró  en su visita al Sendero Ecológico de la Gran Cascada del Río Pita? 
 
(   ) Falta de señalización    (   ) Duración del recorrido 
(   ) Desviación o perdida en la ruta  (   ) Clima 
Otros…………………. 
7. Evalué la señalización y rotulación del sendero.  
(   ) Muy Bueno   (   ) Malo 
(   ) Bueno   (   ) Muy malo 
(   ) Regular 
 
8. La señalética establecida actualmente en el Sendero es: 
MUY BUENA (   )                        BUENA         (   ) 
MALA            (   )                        MUY MALA    (   ) 
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9. Señale el tipo de contaminación que observo en su recorrido 
Suelo  
Aire  
Agua  
10. Señale si su visita  al área cumplió con sus expectativas: 
(...) SI                               (…) NO 
¿Por qué?  .............................. 
 
  GRACIAS POR SU AYUDA Y COLABORACIÓN 
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Anexo 7. Rótulos y Señalización que se ubicaron en el Sendero Ecológico del Pita como 
experimento de la propuesta de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 25. Rótulo de Flora y Fauna 
Fotografía 26. Rótulo de Bienvenida 
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Fotografía 27. Señales de Ubicación de Atractivos Naturales 
Fotografía 28. Señales de  distancia y ubicación en el sendero del Pita  
